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DE LA 
A S O C I A C I O N G E N E R A L 
DE 
Agricultores 
DE LA 
M A L A G A . 
IMP. DE M. RANDO NAVAS, 
A l c a z a b i l i a , 2. 

DE LA 
Asociación Senoral ¿e Agricultores. 

ESTATUTOS 
A S O C I A C I O N G E N E R A L DE A G R I C U L T O B E S 
DE LA 
ProYincia de Málaga . 
C A P I T U L O PRIMERO. 
Objeto de la Asociación, 
ARTÍCULO I.0 Se constituye en Málaga 
una Sociedad con el nombre de «Asociación 
General de Agricultores de la provincia de 
Málaga.» 
ART. 2.° Esta Asociación t end rá Sucur-
sales en todas las Cabezas de partidos judicia-
les de la provincia. 
ART. 3,0 T e n d r á por objeto esta Asocia-
ción: 
1.0 Sostener las buenas relaciones que de-
be haber entre todos los individuos de la clase 
y ponerse en mú tua correspondencia con las 
Corporaciones aná logas de E s p a ñ a y del 
Extranjero, 
2.° Defender los derechos é intereses de 
las clases agricnltora é industriales afines. 
3.0 Promover en la medida de la fuerza 
de la Asociación el progreso de la Agricultura 
por medio de conferencias privadas, pública-
ciones, concursos, exposiciones, etc. etc . 
ART. 4.0 L a Asociación p o d r á ocuparse 
además de todo aquello que mas ó menos di-
rectamente pueda contribuir al fomento de la 
Agricultura. 
CAPITULO SEGUNDO. 
De la Comisión Permanente. 
ART. 5.0 L a Asociación es t a rá dirigida 
por una Comisión Permanente nombrada en 
Junta general y compuesta de un Presidente, 
un Vice-Presidente, un Secretario, un Cajero 
y siete Vocales, y los Presidentes de las Su-
cursales de las Cabezas de Partido. 
ART. 6.° E l Presidente, Vice- Presidente, 
Secretario y Cajero de la Comisión Perma-
nente lo serán t ambién de la Asociación 
General. 
ART. 7.0 L a Comisión Permanente tiene 
por objeto dirigir la Asociación, administrar 
sus fondos, ejecutar sus acuerdos, y represen-
tarla en todos los actos en que sea necesario 
á juicio de la misma. 
ART. 8.° Los cargos de Presidente, V i -
ce-Presidente, Secretario, Cajero y Vocales 
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de la Comisión Permanente se renovarán to-
dos los años por mitad, mediante un turno que 
de t e rmina rá la suerte, pudiendo ser elegidos 
indefinidamente. 
ART. g 0 L a Comisión Permanente se 
reuni rá los dias i.0 y 15 de cada mes. 
CAPÍTULO TERCERO. 
De la Asociación GeneraL 
ART. 10. L a Asociación genera] se reuni-
r á en Junta general de Socios todos los me-
ses una vez por lo menos, sin perjuicio de las 
Juntas estraordinarias que celebre cuando la 
Comisión Permanente lo acuerde ó cuando 
lo pidan diez Socios. 
ART. 11. Presidirá las sesiones el Presi-
dente de la Comisión Permanente, ó en su 
defecto el Vice-Presidente y á falta de uno y 
otro el Vocal de la Comisión Permanente de 
mayor edad entre los que concurran. 
ART. 12. Para celebrar sesión será nece-
sario la concurrencia de la mitad más uno de 
los Socios. Los acuerdos en las deliberacio-
nes con cualquier número de Socios no t e n d r á 
valor más que en las sesiones que se celebren 
por segunda citación. 
ART. 13. C o m e n z a r á n las sesiones por la 
lectura del acta del anterior, en la cual cons-
t a rán los nombres de los concurrentes. 
ART. 14. Aprobada el acta se da rá cuen-
ta del despacho ordinario y se leerá la orden 
del dia, poniéndose á discusión las proposi-
ciones que se presenten por escrito y los dic-
t á m e n e s de las comisiones que nombre el pre-
sidente para hacer las propuestas. 
ART. 15, L a Asociación celebrará sesión 
en la primera quincena del mes de Diciembre 
de cada año para sortear los individuos que 
deben salir de la Comisión Permanente y 
nombrar los que han de ocupar los cargos 
que queden vacantes. 
CAPÍTULO CUARTO. 
De los Socios. 
ART. 16. Para ser admitido como Socio, 
será condición precisa que pertenezca á una 
de las clases siguientes: 
Propietario de fincas rúst icas ó de Indus-
trias cuyas primeras materias tengan su ori-
gen en la Agricultura ó ' sirvan para ésta sus 
productos elaborados; Agricultores. Ganade-
ros, Ingenieros Agrónomos y de Montes, 
Peritos, Veterinarios, Directores y Adminis-
tradores de esploíaciones agrícolas y de las 
industrias afines é individuos de r lér i to , á j u i -
cio de la Asociación. 
ART. 17. Todo Socio ha de contribuir 
con una peseta mensual para atender á los 
gastos que se hagan en la persecución de los 
fines de la Asociación. Los fondos los recau-
d a r á el Cajero y los conservará sin otra apli-
cación que pagar los libramientos que le gire 
el Presidente por acuerdo de la Comisión. 
ART. r8. Todos los Socios tienen iguales 
derechos y deberes, y serán apoyadas por la 
Asociación las reclamaciones que tengan pen-
dientes ante la Adminis t ración Provincial y 
Municipal siempre que las considere justas 
y compatibles con los intereses generales de 
las clases. 
D isp osiciom s t ra n s i i oria s,. 
1. a Una vez aprobados estos Estatutos 
por la Asociación, se l lenarán inmediatamen-
te por la Comisión las prescripciones legales 
que procedan para darles la fuerza y vigor 
que necesitan. 
2. a Sobre la base de estos Estatutos re-
d a c t a r á la Comisión Permanente, reglamen-
tos detallados porque se há de regir la Aso-
ciación 
Málaga 10 de Diciembre de 1S82.---Sal-
vador Sol ier=Juan Alvarezy Sanchez~Juan 
Maldonado = Migucl de Luque=Ju l io de la 
Torre Boni faz=Antonio Corro y Ferrer = 
Francisco Merino. 
Quedan aprobados estos Estatutos en la 
forma que se hallan redactados. 
Málaga 20 de Diciembre de 1882.—El 
Gobernador, Estrada. 

Reglamento 
D3 LA. 
A S O C I A C I O N G E N E R A L D E AGRICOLTOREÍ 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
De la Comisión Permanente. 
ARTÍCULO I.0 Son atribuciones de la Co-
misión Permanente: 
1.0 Resolver sobre todas las cuestiones 
que afecten al régimen administrativo de la 
Asociación, nombrando y separando los de-
pendientes, acordando los pagos y recauda-
ciones de fondos no prescritas en los Estatu-
tos; aprobando los contratos de todo género 
que á nombre de la Asociación hayan de cele-
brarse; representando á la misma por medio 
del Presidente ó de Delegados especiales ante 
los tribunales de Justicia y corporaciones 
oficiales. 
2 0 Preparar los acuerdos que hayan de 
ser sometidos á la Junta General. 
3.0 Evacuar los d ic támenes que puedan 
pedirse á la Asociación por las autoridades y 
' corporaciones de todo género. 
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ART. 2.u L a Comisión Permanente se re-
unirá estatutariamente una ve¿5 cada quince 
dias, para enterarse de cuanto se haya ges-
tionado por el Presidente á nombre de la 
Asociación, asi como-de los pagos efectuados, 
etc. T a m b i é n se reunirá cuando lo pidan tres 
de sus individuos ó die2 de los demás Socios, 
y siempre que lo acuerde el Presidente. 
ART. 3.0 La Comisión Permanente pod rá 
deliberar con asistencia de tres de sus indivi -
duos sobre asunto especificado en las pape-
letas de citación; sin esta circunstancia se 
exigirá la concurrencia de la mitad al menos 
de sus vocales. 
Pres id i rá las sesiones el Presidente ó el 
Vice-Presidente de la Asociación, á falta de 
ambos el Vocal de m á s edad: así mismo h a r á 
funciones de Secretario el mismo de la Aso-
ciación y por su falta, el Vocal más joven de 
los presentes. No es preciso que se escriban 
las actas en estenso; pero se cons ignará lacó-
nicamente los acuerdos en un libro especial. 
ART 4 ° Los acuerdos se t o m a r á n por 
mayor ía de votos. P o d r á n hablar en la discu-
sión solamente tres Vocales en pró y tres en 
contra sobre cada asunto. 
CAPÍTULO SEGUNDO. 
D e l Presidente y del Vice-Presidente. 
ART. 5." E l Presidente nombrado por la 
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Junta general conforme á Estatutos presidirá 
las Juntas generales y las sesiones de la Co-
misión Permanente. Como representac ión 
viva de la Asociación, firmará todas las co-
municaciones oficiales y extraoficiales asi co-
mo todos los documentos con fuerza de obli-
garla. E l Presidente de t e rmina rá los dias en 
que hayan de celebrarse las sesiones y la 
durac ión de és tas . 
ART. 6.8 E l Vice-Presidente ejercerá to-
das las funciones del Presidente cuantas veces 
se encuentre imposibilitado éste por ausencia 
ó enfermedad. N i uno ni otro pueden delegar 
cuando se hallen ambos inhabilitados, sino 
que han de acudir á la Comisión Permanente 
pidiendo reemplazo; y si és ta no resuelve 
oportunamente, e jercerá las funciones del 
Presidente, el Vocal de más edad. 
ART. 7,0 Son atribuciones especiales del 
Presidente, dirigir las discusiones con suge-
cion al presente Reglamento, pudiendo resol-
ver todo conflicto no previsto según le sugie-
ra su conocimiento de las prác t icas seguidas 
en asambleas de índole semejante al de la 
nuestra. 
ART. 8.° E l Presidente se cons iderará in-
vestido de todas las facultades de la Comi-
sión Permanente, cuyos acuerdos tiene el 
deber de cumplir; pero dará cuenta á la mis-
ma en sesión inmediata de toda resolución 
importante que haya debido adoptar. 
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ART. 9.0 £ 1 Presidente au tor iza rá con 
su firma las actas de las Juntas generales 
y los resúmenes de acuerdos de la Comisión 
Permanente; y pond rá el V.0 B.ü en todos los 
certificados de actas ú otros que á nombre de 
la Asociación hayan de librarse por el Secre-
tario. 
CAPÍTULO TERCERO. 
Del Secretario. 
ART. 10. E l Secretario nombrado confor-
me á Estatutos, ejercerá las funciones lo mis-
mo en las Juntas generales que en las sesio-
nes de la Comisión Permanente. 
Consiguientemente r edac t a r á las actas de 
las primeras y los resúmenes de acuerdos de 
las segundas, autorizando unas y otros con su, 
firma al pié. Como encargado de la custodia 
de los libros de actas, es tenderá las certifica-
ciones que sea necesario librar con referencia 
á los libros y documentos que obren asi en su 
dependencia como en el Archivo' que es ta rá 
á cargo del Bibliotecario. 
T a m b i é n firmará los anuncios al público 
y cuantos documentos firme la presidencia. 
ART. 11. E l Secretario como jefe de ofi-
cinas, cu idará del buen orden que debe reinar 
en ellas: clasificará y o rdenará los papeles, 
respondiendo de la buena dirección que haya 
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de ciarle á toda clase de comunicaciones que 
se reciban ó espidan. 
In t e rvend rá los gastos y llevará así el l i -
bro de In tervención como el registro general 
de Socios. Publ icará las convocatorias y pre-
p a r a r á cuanto sea necesario para la celebra-
ción de las Juntas generales y sesiones de la 
Comisión Permanente. 
ART. 12. E l Secretario ejercerá funcio-
nes de Contador, interviniendo todos los i n -
gresos y pagos, 
CAPITULO CUARTO, 
Del Cajero. 
ART. 13. E l Cajero nombrado según Es-
tatutos es tará encargado de la custodia de los 
fondos de la Asociación y dará cuenta por 
trimestres de la marcha administrativa, asi 
como presen ta rá al terminar cada semestre 
una l iquidación general como arqueo demos-
trat ivo de las existencias y balance de las en-
tradas y salidas de fondos. 
ART. 14. Los recibos de ingresos serán 
firmados por el Cajero y Secretario, esten-
diéndose por éste los cargaremes de las can-
tidades que hayan de ingresar en Caja se 
devolverán por el Cajero á la In te rvenc ión , 
después de firmado el haberse hecho cargo el 
Cajero. 
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ART. 15. Los pagos se ha rán por el Caje-
ro, previo libramiento estendido por el Secre-
tario Interventor y ordenado por el Señor 
Presidente, á fin de que todos los años se r in -
dan las cuentas con los correspondientes car-
g a r é m e s y libramientos de entrada y salida, 
que justifiquen el movimiento de fondos, en 
cuyos libramientos irá firmado el recibí ó en 
su defecto acompaña rán los recibos 6 facturas 
que justifiquen los pagos. 
Todos los años al terminar, p re sen ta rá 
cuentas el Cajero, autorizadas por el Señor 
Presidente y Secretario Interventor, y por 
semestres, ó sea en Julio y Enero, se h a r á un 
balance que, examinado por la Comisión Per-
manente, se da rá cuenta en Junta General 
en fin de los meses antes citados. 
CAPITULO QUINTO. 
De las Secciones 
ART. 16. Para la buena distr ibución del 
trabajo y el mejor aprovechamiento de las 
aptitudes de cada Socio, se dividirá la Asocia-
ción en nueve Secciones á saber: Montes, V i -
ñer ía , Hort icultura, Riegos, Ganader í a y fo-
mento de la cria caballar, Economia rural, 
Créd i to Agrícola, Mercados é Industrias y 
Construcciones rurales 
ART. 17. Cada Sección es tará presidida 
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por un Vocal de la Comisión Permanente 
designado por la presidencia entre los que no 
desempeñen cargo especial ni sean Presiden-
tes de Sucursales. Ningún Vocal podrá presi-
di r mas de una Sección. 
ART. 18. Las Secciones de las Sucursa-
les se organ izarán según la importancia que 
alcance cada una, a t emperándose en lo posi-
ble á las prescripciones de este mismo Regla-
mento. Los Presidentes de las Surcusales 
cuando se encuentren en Málaga, t e n d r á n en 
las Sesiones de la Comisión Permanente los 
mismos derechos que los demás Vocales. 
CAPITULO SESTO. 
De las Juntas Generales. 
ART, 19. L a Asociación que con arreglo 
al art, 10 d é l o s Estatutos debe reunirse en 
Junta general de Socios una vez al mes, de-
t e r m i n a r á en la primera sesión que celebre 
los dias en que ésto se haya de veiificar. 
Cuando por sucesos extraordinarios no pueda 
t eñe r lugar una reunión de éstas, la Comisión 
Permanente fijará el día y la hora de la inme-
diata Junta general. 
E l Presidente podrá citar á Junta general 
cstraordinaria siempre que haya motivo fun-
dado para ello. 
E n todo caso deberán repartirse citacio-
nes Las Juntas generales ordinarias pod rán 
celebrarse con la asistencia de seis Socios» 
Las extraordinarias requieren la presencia de 
diez al menos. 
ART. 20 E l orden de asuntos de la orden 
del dia para toda Junta general será determi-
nado por la Comisión Permanente que cuida-
rá de preparar todo lo necesario al efecto. 
ART. 21. L a Junta general se ocupará 
en primer lugar de los asuntos que la Comi-
sión Permanente le someta, y después de las 
proposiciones que las Secciones puedan pre-
sentar. T a m b i é n podrá deliberar sobre pro-
posiciones incidentales ó de la particular 
iniciación de los Socios, pero en este ú l t imo 
caso, la Comisión Permanente si lo conside-
ráse necesario podrá suspender la discusión 
y se dará segunda lectura de la misma propo-
sición en la sesión inmediata.. 
C A P I T U L O S É T I M O . 
De las votaciones. 
ART. 22. Las votaciones lo mismo en las 
Juntas generales que en las sesiones de la 
Comisión Permanente, serán públicas y de 
la manera que la presente el Presidente; pero 
t r a n t á n d o s e de elecciones de cargos en la 
Asociación, hab rán de ser secretas. Los acuer-
dos se t o m a r á n por mayor ía de votos pre-
sentes. 
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ART. 23. Cuando se trate de modificacio-
nes de los Estatutos, asi como de alteraciones 
en la organización de esta Sociedad, los acuer-
dos no serán válidos mientras no obtengan la 
aprobación de la mitad mas uno de todos los 
Socios inscritos y que hayan satisfecho laa 
cargas que los Estatutos prescriben 
Adicionales . 
ART. 24. Los Sres. Socios que dejaree 
de satisfacer seis mensualidades, por cual-
quier causa que sea, serán invitados por me-
dio de oficio á hacer el ingreso de sus descu-
biertos en Caja, y de no verificarlo en el mes 
siguiente, 6 sea en los de Julio ó Enero, se-
rán dados de baja. 
ART. 25. Todos los años , después del re-
sultado que dé el balance general de fondos^ 
se des t inará una cantidad de las existencias 
en Caja, para la compra de obras úti les con 
destino á la Biblioteca, sin perjuicio de ad-
quirirse durante el año aquellas que feeren 
precisas. 
Aprobado en Junta general celebrada e l 
dia 31 de Julio de 1885. 
El Vice-Presidente, 
Miguel de Luque. 
El Vocal-Secretario, 
Prudencio de Centenera* 
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L I S T A SENERAL. 
de Sres. Socios que á la íeclia perte-
necen á esta Asociación. . 
PRESIDENTE, 
Excmo. Sr. D . Salvador Solier. 
V ICE-PRESIDENTE, CAJERO, 
D . Miguel de Luque. D . Juan Maldonado. 
SECRETARIO Y BIBLIOTECARIO, 
D . Prudencio de Centenera. 
VOCALES: 
Excelent ís imo Sr. D . José de Alarcon Lujan., 
l lus t r í s imo Sr. D . Manuel Casado. 
D. Juan Alvarez y Sánchez . 
» Antonio G ó m e z Gaztambide. 
» José Ginés Rodr íguez 
» Modesto Prolongo. 
» Manuel de Luque. 
» Manuel Infante. 
» José Blanco. 
» Ensebio Serrano. 
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Socios. 
Excmo. Sr. D . Antonio Campos Gar in . 
D . Antonio Infante. 
» Lu i s Heredia. 
* Manuel Teruel. 
« Jaime Janer. 
» F e r m í n Alarcon. 
» Cris tóbal Alarcon. 
*> Antonio Rápela . 
» Antonio Serrano León . 
» Vicente de la Vega. 
» Rafael Blanco. 
» Rafael Lamacorra. 
•> José Sturla. 
» Pablo Gagel. 
» Nicolás Torres Bonifaz. 
» Manuel Mesa. 
» Manuel Blanco. 
« Manuel Pacheco. 
•* Manuel de la C á m a r a . 
» Manuel Vergara. 
« Miguel Cornea Cano. 
» Luis Moyano. 
« José "López Domínguez , 
» José Montíel . 
» Jorge Ardois. 
•» J o a q u í n Domínguez . 
» J o s é González Rubio. 
» Juan Vázquez . 
» J o s é M.a Sepúlveda. 
» José J á u r e g u i . 
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» Joaqu ín Fernandez. 
» Joaqu ín Ferrer. 
» Jul ián Valdés. 
» José Navajas. 
» Gerón imo Silva. 
» Federico Vilches. 
» Federico Bermudez. 
» Mateo Cas tañe r . 
» Cár los Gerard. 
» Bernardo Blanco. 
» Antonio Soliva. 
» Antonio Gómez Cano. 
« José Gordon y Salamanca. 
»> Juan Vals. 
» Salvador Carvajal. 
» Antonio Domínguez . 
» Manuel López . 
» Leonardo Campuzano. 
» Félix Lomas. 
» Antonio Corro Ferrer. 
» Cris tóbal Fernandez. 
» José Cabezas. 
» Francisco Segalerva 
» Bernardo Melendez. 
» Sebastian Briales. 
» Francisco Garcia Aguilar. 
» Enrique F a c i ó . 
» Rafael Gómez Palomo. 
» T o m á s de la C á m a r a . 
» Joaquín Herrera. 
» Laureano Castell. 
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D . Joaqu ín Bugella. 
Gregorio Soria. 
Manuel Balderrama. 
Adr ián Risueño. 
José Kuiz González . 
José Pastor. 
Miguel Bertedor. 
José Morales Cosso. 
Ambrosio Fernandez. 
Antonio Mamely. 
Leopoldo Guerrero. 
Francisco Bergamin. 
José Orozco y Garc ía Ruiz. 
José Alvarez Pérez . 
Manuel Lara Luro t . 
Eduardo Gross. 
José Cadenas. 
Antonio Moreno. 
Rafael de la Vega. 
Sres. Forga Sneider y Comp.* 
D. Juan Pacheco. 
» Manuel Diaz. -
» Alejo L ó p e z . 
» Adolfo Pries. 
» R o m á n González Mar t in . 
» Pedro Vil lalba. 
» Antonio Aguilar. 
» Ildefonso González Solano, 
* Francisco Mar t in Albarracin. 
/> Francisco Gut ié r rez , 
» Joaqu ín Blanco. 
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» José Galán . 
» Rafael Morales. 
» Antonio Valle. 
» Eduardo Blanco, 
» José Alva . 
» Manuel Caparros 
» José Morales López . 
» José González Mar t in . 
» Rafael Sturla. 
» Cárlos Facia. 
» Antonio Marin . 
Socios HONORARIOS: 
Los Sres. Directores de los periódicos 
de esta capital, 
Málaga 3 de Agosto de 1885. 
El Vice-Presidente, 
íUiiiuel fcc Cuíjuc. 
El Voca^Secretario, 
{hixbmio be Centenera. 
• 
1 ' ' " ' ' 5, . M.í-. ,05. 
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ÍNDICE de las obras que posee la 
Biblioteca. 
N.os 
t i Es tad í s t i ca de la producción de los 
Montes en los años de 1866 al 70. 
2. Memoria sobre materias curtientes. 
3. Legislación forestal. 
4. Lecciones elementales de agricultura. 
5. Memoria de producción agrícola y fores-
tal . 
6. Es t ad í s t i c a química forestal. 
7. Conferencias Agrícolas en el B o t á n i c o . 
8. Filipinas (ataques de los holandeses.) 
g. Flora forestal española . 
10. Conferencias Agrícolas (curso de 78-79. 
11. Conferencias Agrícolas (curso de 79-80-
12. Reglamento para la escuela de Ingenie-
ros de montes. 
13. L a emigración en Baleares y Canarias. 
14. Instrucciones para el servicio de Inge-
nieros de montes. 
15. Curabilidad de la tisis pulmonal. 
16. Memoria de exposición de ganados. 
17. L a Fauna de Sierra Morena. 
18. Manual de Agricultura prác t ica . 
xg. L a Bolsa, el Comercio y las Sociedades 
Mercantiles. 
20. Memoria acerca de la industria ser ícola. 
21 . Nociones de botánica y agricultura. 
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Cart i l la para el Agricultor, 
L a filoxera (descripción, vida y cos-
tumbres. 
Cartilla de Agricultura 
Exposic ión de Ganados en Madrid en 
1882. 
Manual de Sericultura. 
Alimentos adulterados, 
Nueva cartilla agraria. 
Los alcoholes de remolacha. 
Progresos industriales. 
Manual del capataz de cultivo. 
L a v id . 
Guia prác t ica para combatir la filoxera. 
Fomento de la cria caballar. 
Manual de física popular. 
Novís imo Romancero E s p a ñ o l . 
Manual de aguas y riegos. 
Año Cristiano, 
Manual de Mecánica popular. 
Manual de industrias químicas . 
Manual de química orgánica . 
G uad ale te y Covadonga. 
Novís imo Romancero Españo l . 
Manual del Albañil. 
Manual de Agronomía . 
Novís imo Romancero Españo l . 
Manual prác t ico de estradicciones. 
Manual de cultivos agrícolas. 
Manual del conductor de m á q u i n a s t i -
pográficas. 
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50. Manual del conductor de m á q u i n a s t i -
pográficas. 
51. Manual de Música. 
52. Manual de litografía. 
53. Las frases célebres. 
54. Manual de as t ronomía popular. 
55. Manual de derecho administrativo. 
56. Manual de cerámica . 
57. Manual de cultivo de árboles. 
58. Manual de sericultura. 
59. Romancero de Zamora. 
60. Manual de cultivo de árboles forestales-
61. Manual de Meteorología. 
62. Manual de ganoplas t ía y estereotipia. 
63. Manual de electricidad popular. 
64. E l Ferro-carril . 
65. Manual de geología. 
66. Manual del vidriero. 
67. Manual de entomología . 
68. L a Es t é t i c a . 
69. Manual de Mecánica . 
70. Año Cristiano (Mes de Julio) 
71 . Manual de fotolitografía. 
72. Tradiciones Españo las (Valencia.) 
73. Manual de derecho mercantil. 
74. Manual de entomología . 
75. Manual del Maderero. 
76. Año Cristiano (Mes de Agosto.) 
77. L a Corona de Aragón. 
78. Manual de Tejedor. 
79. Diccionario popular de la lengua Cas-
30 
tellana ( A B C . ) 
80. Manual de podas é ingertos. 
81 . Año Cristiano (Mes de Setiembre.) 
82. Diccionario Castellano (C D E F G H ) 
83. I d . id . ( H á P) 
84. I d i d . ( d e P á Z ) 
85. Isabel la Catól ica. 
86. Manual del Sastre, 
87. I d . id 
88. Año Cristiano (Mes de Octubre.) 
89. Manual de la cria de animales domés-
ticos. 
90. E l Ferro-Carri l . 
91 . Tradiciones Españo la s (Córdoba) . 
92. E l Cardenal Giménez de Cisneros. 
93. Año Cristiano. (Mes de Noviembre). 
94. Agricultura y Zootegnia. 
95. E l Ramíe . 
96. Guia de Consumos de 1885. 
Málaga 10 de Agosto de 1885. 
E l Vice-Presidente, 
jVSaGUEG 0 E pUQÜE. 
El Bibliotecario, 
fWJÍbmGlO B » p E N T E H E R A . 
Reglamento ds la Biblioteca. 
ART. 14. Todos los Sres. Socios pod rán 
consultar cuantos documentos existan en la 
Biblioteca, durante las horas de nueve á once 
de la m a ñ a n a y de cuatro á seis de la tarde, 
los dias no feriados, en casa del Bibliote-
car io . 
ART. 15 Cuando un Soc io necesitare 
tiempo para consultar una obra y quisiera 
llevársela á su casa, podrá pedir al Sr. Pre-
sidente una orden escrita para que el Bibl io-
tecario se la entregue mediante recibo. 
ART. 16 Podrá hacerse esta concesión á 
los Sres. Socios por ahora; pero respondien-
do de la devolución de aquellas obras que 
retiraren de la Biblioteca, tan solo por tér-
mino de treinta dias como máx imun . 
(Aprobado en 20 de Julio de 1885.) 



